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Svcrigcs Gcologiskn Uadersiikain~. 
Arsbok 1. 
1907. 
IririeJicX 
1. CAYELIS, ASEL: Stuilier iifver de postglnciala nivL ocli kliniat- 
fiirtindringariin p i  norm dclcn af det siiiiliindska hiiglandct. 
66 sidor, tncd 3 kartor och 6 figurer i tcstcn. (Scr C. 
K:o 204). 
2. IIELLSISG, GUGTAF, Siiift'crdjcindiistl'iea i Skottlnnd ocli Frank- 
rilie. 02 sidor, med 1 linrta och 28 figurer i tmtcn. (Scr. 
C;. K:o 205). Pris, separat: 1 kr. 
JIr\t;%Ei,Iu~, ROBERT, On tlic detcrniinntion of ferrous iron in rock 
analysis. 11 sidor. (Scr. c. S:o 206). Pris, scpnmt: 
25 iire. 
4. MUXTIIE,  IIE:S1<., I>cn SIihIlSIia issjiifrhgnns innebiird. 26 sidor. 
(Ser. C. S:o 207.) h i s ,  scparat.: 50 iire. 
5- IIoLST, S. 0. och ~ l ~ O s W A L T , ,  I h R L  -I., hleocen vid Iilngshanin. 
27 sidor. (Ser. C. X:o 208). h i s ,  scpnmt: 25 tire. 
Atwbeviitt+e f6r dr 1.906. 13 sidor. 
Pris fiir -4rsbokcn i dcss liclliet: 3 lir. 
JIcdan Svcriges GcologiQia Unrlcrsiilitiings Iiarttrxdi i frhga om 
liliformighct i utstyrscl ocli format tordc fA nnses niotsvarn hvnrju 
ritllligt ansprHk, liar diircmot bland dcss publikationer scr. C; (Af- 
hnndlingnr ocli uppsntscr) fiirctctt p8fallnndc bristcr i dettn afsecnde. 
I iildrc tiller ~ o r o  inorn dcniin scrie afhandlingar i 4:o ocli uppsnt- 
scr i 8:o blntidndc om, hwrandra, livillien oliigcnlict emellcrtid af- 
lijiilptcs h 1900, dH 5:o-publilintionernn utbriitos till bildnnde af cn 
sjiilfstiindig scrie C a, soni ocksi fiir frniiitidcn lionlmer ntt fort- 
siittns. 
Kfven bctrgffnnde 8:o-publilintioiicrnn inom ser. C linr dct r.4dt 
xuyckcn oliliformighet i format ocli utstyrsel, dettn bcroeiidc diirpi, 
att flertnlct nf dessn uppsatscr mrit  nftrycli frHn Iivnrjehnuda, till 
fbrmntct slriljnlitiga pullilintioncr. Flcrtnlct nf dcssn aftrycli hafva 
Pris, scpnrat: 1 Iir. 
3. 
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29. 11. 6.1 I R J I X L A S D E N  OCII KRITIIiElt. 371) 
tngits frfiii G. F. la' . ,  mcd bibclifillendc nf dess vBlbeknntn lilln 8:o- 
format, Ktdiillign uppsntscr rijrandc mnlnicr och stenindustri ing5 i 
tlcnnn serie sfisoni nfclrng fr&n dcparternentnlt trgcli, andrn hnfva 
ursprungligcii offcntliggjorts i ~'ctenslinpsnliadcmiens slirifter, och 
cnstakn nummcr i scrien C Bro nftrgcktn frfin 1,nniItbriilisalindcmicns 
Iiaudlingar (R:o 1 lo),  Tmer (S:o 1GG) ellcr Ilullctin of Geol. Instit. 
of Up~nln (K:o 135). D& alla dc 1111 iiiimndn publiliationernn Iinfva 
him och cn sitt siirsliildn format., iir det tydligt, ntt ser. C, ssdnn 
deli nu fijrcliggcr mcd nHgot mer iiii  200 numiner, fijrctcr en f i i p  
tilltalaiidc yttre hcterogcnitet. 
Det tordc fijr ijfrigt Iiun11n ifrigasiittas, Iiuruvidn det hittills 
fijljdn nftrgclissgstcmet \-erl;ligen pB nHgot siitt gaglint S. G. U. och 
dcss sgften. I); flertalet nf de i ser. C iugHende uppsntscriin tidigare 
w r i t  synlign i andra p1ibliIintioncr, hnfi-n som oftast dc nyn iiumrcn 
i dennn seric redau vid sitt frnmtrWmdc verlint i nfigon mHii fiir- 
legnde. Fiir ijfrigt tordc dct l ? ~  nnscs vnrn cii tiimligen ijfverflijdig 
hubblering, ntt, som oftnst slxtt,  Ktcrgifvn snmmn uppsnts i tvcnnc 
publikationer, G. F. 1;. och S. G. U:S scr. C, hvillin till viisciitlig 
dcl Iinfi-a snmnw, Iiisclircts. 
Pi? grund af Iivnd ofvan blif\-it nnfijrdt liar f r h  0th med dctto 
fir d l t  aftryck frhi  nndrn jiCOlOgiSkS cllcr geografislin tidskrifter upp- 
hiirt. Endnst bctriiffnndc dcpnrtcmentnlt tryck (t. es. rapporter rij- 
rnnde specielln prnlitislit gcologislin undcrsijliIlingar, bcriittelser rijrnnde 
utliil1dslin studiercsor 0. dyl.) tordc et t  nftryclialldc i frnmtidcii liommn 
a t t  Hgn rum, och upprcpningen liar i dessn fall sin godn motivering 
diiruti, ntt det dcpnrtementnln tryclxt ocli S. G. U:s publikationer 
triiffn viiscntligcn sliildn liiseliretsnr. Ser. C koninier s h n d n  hiidnn- 
cftcr ntt iniicli5lls niistnu utcslutnnde originnlmcddclniidcn, utarbetnde 
nf U1ldcrsijIiningens fnsfn I m s o n n l  cller dcss tillfiillign mcdnrbetare. 
Uppsatscrnn kommn ocks; hiidoneftcr ntt undantagsliist fijrete snmina 
format, niimligen dct, son1 nlltsednii dc fijrsta linrtblndens publicerniiile 
Tarit gallaride fijr dc till dcssn Iiijrande, bcskrifningarna. IIiirigenom 
liar viinnits den hijgst viisentliga fijrenkling, a t t  dct hiidnnefter bland 
S. G. U:S publilintioner lionimer ntt finnns endast ett 8:o-format. 
I sambnnd med dennn fijrenldiiig nf formatfrfigaii lioinmer h s -  
produktionen inom scr. C ntt i e t t  hufsudsakligen fijr den utliiiidska 
distributionen nfpnssndt antnl exemplar liopliiiftns till en Brsbolr, livnrs 
fijrstn band (190'7) nu fijrcligger. IWnnde inneb?dlet af de skilda upp- 
satserna (ser. C, N:is 204-208) IiHiirisas till ncdnnstHende korta :IU- 
milningnr. I firsbolicll iir OclisH intngen en redogijrelsc fijr S. G. U:s 
wrksanihet uuder Kr 190G, utgiirande et t  ordngrnnt nftryck nf den 
till Kuiigl. 1Iaj:t nfgifnn Hrsberiittclscn, endnst med (let tilliigg, ntt 
nnmnen p5 de personer, I i ~ - i l l m  iakttngclscr s8rskildt rcfcrerns, blifvit 
i snmmanhnng mcd desamma inom pnrcntes nngifna. Dennn nnord- 
ning gifver 8t "cologcrnn cn miijliglict ntt med hiifdnndc af sin upp- 
tiicliareprioritet ?i omniimnda smrrrc inkttagclser, l ivi lkn ej liirnpn sig 
fijr siirskildn nppsntser, ellcr livilkns dcfinitiva utnrbctande tills vidnre 
nifist lippslijutns. S8lundn mcddelns, fijr a t t  niifijrn nHgn cseinpcl, 
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I det fiiljnndc meddc1:is rcfcrnt af de ot'\-an nppriiknadc upp- 
satscrnn. 
380 ASJIXL.tSi jES OCII I<RtTIIiE:1<. [KoT-. 1907. 
(;AVELISS O C h  IIEDSIRSJIS l i p  ialdtagC1sCr riirandc fiirekonistcr nf 
drumlins, livnd dcn fiirrc bctriiffar iiioiii griinstrditcrnn mcllnn Ilalmnr 
ocli 'Ostcrgiitlands Ian, nf den scnnrc i grannsltnpct af Slitc pa Cot- 
land, JIUNTIIES och GATELINS obscrwtioner riirandc oscillationer 110s 
landiscn nndcr dcss afsmgltning dcls i trakten af JIantorp 1)s Ost- 
gijtaslgttcn, dcls i nordligaste dclcn af Iialmar 1211, 311vsT11Es nya 
data rbrnnde issjfigrknscn ocli den mnrina griinscn inom norm Dillin- 
gcii liksom ocl;s8 riirnndc Bncylusgriinscn vaster om Linltbpilig saint 
8. SJ~GRESS iakttagelscr riirande Gsjiiliujcrna vid Tornc trisk. 
J. G. A .  
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31; 1 
1. GAT'ELIK, AXEL: Studicr iifver dc postglaciala n ivk  och kliniat- 
fiiriiiidriiigarua 11% iiorra dclcii af dct siiihliilidslin lioglandct. 
1)cniin afhaudliug rcdog6r for cn undcrs8kniiig, son1 utffirts nf 
forfattarcn i sambaiid med den gcologiska kartliiggningen af bladct 
>TranHss (X&a fjiirdcdclcii af top. kartbladct >Jiinkiipings), Joako- 
pings .kin. 
Fiirf. oninHmiier inlcdningsvis dc issjijbildningar, som ut.mJrka 
lntidiscns nfsmiiltningsslrcdc f r h  traktcn, ocli beslirifvcr diircftcr en 
strandlinjc, soiii forclrommer ruiidt sjiin Noon och G nudra i nutidcii 
sjiilfstiindiw sjiiar snnit kring ausenliga lcr- och ' torffiilt i uiirhctcn af 
desss. If&yvarandc strsiidlinjc angifvcr Nocns utbrcduing, sedan 
1:uidiscn rlragit sig tillbaks f r h  trakten och SvartHns issjosystem af- 
tappats till den sydGu2tisX.a i ss jEn  i traktcn iistcr om Tranis. En 
lrarta nngifvcr Xocns utbrcdning \-id denna tid. Genom olilrforniig 
npplyftniiig liar sjbn snihingom utstjalpts mot sijdcr, lirarigcnorn siir- 
skildt kring dcss iiorra delar ganslrn vidstr3ckta omriden blifvit torr- 
lagda ocli dct ciia backcwt cftcr dct nndm isolcrats och fiirmndlats 
till sjiilfstiindiga insjiiar. Dcn ifrgganrandc liiigsta Xocn-strandlinjcn 
(dakustriiia griinsen,) lutar nu i niedcltal c:a 1 : 1500 mot sllder sanit 
I!nr lokalt cn s8. stark lutning soni c:a 1 : 800 it 1 : 900. 
P A  samma satt som Xocn hafva andrn sjoar mcd .aflopp mot sii- 
der fijrliBllit sig, i dct att iifvcn dcsss blifsit utstjfilpta ocli dclvis 
iippd$adc i flora skildn, sjiilfstandign sjiiar. 
A aiidrn sidan hafvn de mot iiorr riiiuatidc vattendrngcn till fiiljd 
af dcn stors olikformighctcn i landcts upplyftning blifvit mcr cllcr 
niindrc starkt uppdiimda. Fiirf. esemplificrar dcnna uppdiimning ocli 
fmnihlllcr @rskildt dcn stora betydclsc, som dcnna mHstc hafva fiir 
den nutida utbrcdningcn af sjiiarna. ocli torfniossarna utcftcr SvartHiis 
dalghg. Ansculiga sjGjar, sHsorn .t. ex. IXalEingcn, aro mcd hansyn 
till sin nutida. utbrcdning viiscntligcn bestiimdii nf deniin olilrformiga 
nivl"iforiindring, och rclativt bctydandc onirfidcn, llvillin f. 11. tiiclins af 
djupt vattcn ellcr at' sanka torfmarkcr, utgjordo stras eftcr landiscns 
afsmlltning och issjijsystemcts aftappning cn floddal, i hvilkcn Svarth 
slingrndc sig fram. 
P i .  bottnarna af gtskilliga bland dc sjllar, som uppliommit gcnom 
den form Noens olikformiga upplyftning, iifvcnsom i Btskilign andra 
n8rliggnndc sjoar snmt i traktens torfmossar hafvn tnlrilis rotfnsta 
triidstulibar blifvit antraffadc. F6rf. redogfir fiirst for sina undersiili- 
ningar nf f6rlitillaudeiia yid tre af desss sjiiar, niiiiiligcn Viinstcrii, 
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SS.3 ASJ1BLANI)ES OCII PI1ITIIiEIi. [SOV. 1907- 
KaIfvcn och Frucltcn. 
modificrade genoni niiinniskaiis ingripnnde. Friickcn liar silunds 1111- 
dcr ircn 1864-45  blifvit S i M i t  C:3. 1,3-1,6 mi. Viinstern ocli 
ven Htcr utgjordc fbrc 1903 cii cndn ~jij, livars vattcnytn geuom upl,- 
(liimningar i Iiistorisli tid (sannolild Hstndkomnn viiscntligcn under irei1 
1681 och 1744) blifvit Iilljd med omliring 0.5 in, till dcss ( 1 ~ 1 1  ;?lr 
1903 siinktcs 1.99 m, hviirvid dc nuvarnudc b'?da sjiiarnn u p p l t o ~ ~ ~ ~ ~ ~ o .  
Fiire 1903 onigafs Yiinsterii--l\'slfvcn nf vidstriiclita, vtterligt sanka 
Care.r-l;iirr. 
P i  Iiottnirna ;if tIc trc sjiinrnn st5 talrikn stulibar, fijrcsIirifvarl,lc 
sig frin en storviist skog med, nHr:t rotparticmi, Htininstonc intill O,gn 
rIl tjockn triid. I Vlnstern och Iinlfven forckomma dessn stnbb:lr 
lied till' 2.01 111 djup undcr sjiinrnas 1ii)gvnttrnlinjc f6rc sjOs8nl;- 
ningen ocli 1 .s in under don nrsprungliga klipptriislrcln i aflopps- 
bnckcn frHn sjonrnn (sanit c:a 1.i m under en moriinbarriiir, iifvc1- 
1ivill;cu snmmn ~iflopp frnmraun nigot ofvanf6r Irlipptriis1;cln). I Frilc- 
ken gH stubbariia 1 t n  under den nnvarandc wttenytau, cllcr till c:;~ 
2.5 n i  uiider densanima fore siinkuingen 1861-1;6. I scimband med stiilt- 
barnn pS sj6bdttnarnn fiirckoiiimn -iidstrHckta stuliblagcr i iiiossarnn i 
sjiinrnas ~ i r h c t .  Dc flcsta stubbarnn bcstii of fur,  n5gm nf al och 
ncgrn af g m n .  I)c Bro oftast fiistadc i torf, nIgon g h g  i kalk- 
gyttjn, undantagsvis i lera, incn aidrig i moriin. 
Den nllmiinnn lagcrfijljdcn i mossnrnn invid sjiinrnn tir uppifrhll 
och nedit: 
A. Oj&inu/tiiad cal.e.?!-to,% i gcnoinsnitt 0.3-0.35 118 niiiktig; 
i regdln mcd sknrp grfins iiiot 'dttttn koiiimcr 
11. En oftast ganslia starkt j2rrntiItnad. t o j  mcd rester at- 
Phagmites, Eq ii iset urn liin 0s tim och Er iopli oiutn uag inattun saint 
stiillvis riIiIfgt grennr af al  och tj6rk. 
C. l-tterst. starkt f6riizu~tntid ztorj'dp, oftast utan andrn 'ma- 
kroskopislit identifierbarn viirtlfirnningar I n  Stsliiliign triidrcstcr. 
'D. I'alkpyt$z ocli gyttja. 
E. Lertc ocli niol.ciii. 
Lngrct C iir stiillvis utbildadt slsom cn svart amorf, ytterligt- 
stnrkt fiirniuItnnd Spaglrnuuitorf, stfillvis sfpen sisom gyttjn. I CI; 
af inossarnn fbrckommcr iifvcn en c h  1 in mitktig sandig Icrn iulagrad 
i torfiildningarna och sannolikt motsvarande en del nf l age t  C. 
Undcr lagrct A fiirekommer cn vidt utbredd stubbhorisont. I'B 
gr~nscn  incllnn lagrcn II och .C pitriiffas ctt iiiinu allmiinnarc och 
kraftigarc utbildadt' stubblager, som stir i pltagligt snmmanhang nied 
stiirre clelen af stubbarnn .pH sjcbottnarna. Djupt nere i lagret C 
linfva slutligen alstubbnr pitriiffnts, som miijligcn kunnn motsvaras af 
en del af dc langst utc p i  sj6bottnarnn befintliga alstubbarua. Dc 
flestn stubbarnn i dc bida iifre horisontcrnn utgiiras af fur.  Talrikn 
rester af g i m  Iro' dock pivisnde s&viIl i de niimndn bids stubblngrcn 
som i det mellnn dcssa .bcfintliga lagrct B. I stubbhorisonten mellan 
1; och C fiirekomma t. 0. m. lingt U t e  pH de nutida mossarua lina- 
seln6fler och ekollon i riklig mangd. horn rnossnruns griinsonir2dcii 
iiro ekstnmmnr mycket vanlign pH ungcfiir snmmn irivii samt iifven i 
All& tlc niiinnda sjiinrnns nuvarnntlc iiivitcr 
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nd 19. 11. G.] ASMXLAXDEX OCII KRITIKEII. 3% 
det iindcrliggnntlc lagrct C, lirjlkct diirjfimtc h y e r  de q d l i g w  riis- 
t e r m  Cnwx P.widocyperus, Cla~liicnz mutisois ocli ATajit.s imzrim. 
Xfvcn pH samma niv8 som dc undcrsta alstubbarnn iiro flera rester nf 
jur phriiffadc. 
Fijrf. friunhillcr, att lagrct A uppenbarligeii mlstc linfvn bildats 
under dcn tid, d& afl oppsih frKn sjdnrna Iihllits uppdiimd, livndan 
do omedelbart undcr dctta bcfintliga, i iifvcrsta delcn nf lagrct U rot- 
fnstn stubbnrnn fiirdirifvn sig f r i l l  den grailblilndade furusliog, som 
fijrc iippdiimningarnas tillkonist tiickt betydandc dclar af mossnim- 
kern3 Bring sjiinrna. Diircmot inistc dc bfida djupnrc beldgun stubb- 
liorisontcrnn tydas pa c t t  hclt nniiat sAtt. Fijrf, visnr, a t t  dcssa cj 
kuiiun forlrinras gcuorn antagnnde af olikformiga nivifiiriinrlringar, u p p  
dsmningar cllcr ftjriindringnr af sjoarnas aflopp, glidiiingar cller hop- 
sjualiuiug af underliggnnde jordslng cllcr gcnom tillfiillign f6riindringnr 
i grundvattciist:"lndct, saint Jiommer till den slutsatsen, att de angifm 
en omshling iiicllnn torrn och fiilitiga Irlirnntpcriodcr. Och cftersom 
stubbarnn och starkt fijrniultnade torfbildningar fijrekonima ncd till 
1.8 in djup under den urspruugliga triiskeln i afloppszn, miste clc 
t re  sjiiarm under dc antj-dda torra pcriodcrnn hnfva uttorlrnt SS stnrkt, 
att cle blifvit sfloppsliisa. En karta angifvcr dc t r c  sjijnrnns sniino- 
likn utbrcdning vid slutct of donna pcriod. P i  grund nf moss3rnns 
logcrf6ljd och siirsliildt fijrckoiiisten af grcin i stribblagrct nielliin I! 
och C, htinfiir fiirf. detta till dcn siibborcala tidcn i det IjLYTT-SER- 
NASDER'Ska schcnint. Under dcnnn tid bctticlitcs dc i stark fiimiult- 
ning stndda mossnrnns ytor och dclnr af sjiibottnarna nf en grnn- 
blandad furusliog, i livilken iifven liasael och eh fijrekomnio. 
Fiirf. siiltcr med lcdning nf dc fatnliga tillgiinglign mctcorologiska 
data visa, a t t  de ifrlgnvarandc sjiiarnas omride iifscn i nutidcn ut- 
iniirkes af jiimfiirelscris d ig  nedcrbiirdsrniingd ocli franifor allt af IHg 
afrinning, samt framh8llcr, att dylika mctcorologiska och hydrologiskn 
oinsttiiirlighetcr gijra dct tsmligcn Ititt s t t  fiirsti, liurusoni under torrn 
kiiniatpcriodcr Tissn sjiiar mcd liten afrinning kunnat blifva aflopps- 
losa, uiidcr det a t t  niirbcliignn sj6nr rncd stdrrc rclntivs vattcnmfiiigdcr 
aldrig blifvit s8 starlit uttorkadc. 
Dcn oftn stnrlrt hydrofila torf, som iihcrlagrnr det subboresla stubb- 
lngrct, bcvisar, a t t  den subborcnln tidcn cftcrfijljts af cn period mcd 
afgjordt fuktigt Idimnt (dcn subatlaittisku cnligt I~LTTT och SERSAN- 
DER). Sennre intriidde emellertid Btcr, osiiliert af livilkcn anlcdning, 
torrnrc fijrhlllnuden, ocli skogsrcgctntioucn vnudrnde h y o  ut p& mos- 
sama; mcn genom uppdtimning af afloppsin i f r ln  sjijnrna fmmbrngtes 
slutligcii (sannolilit fiscutligcn under Hrcn 1G81 ocli 1744) cn ny fuk- 
tig period, som fortfor till sjiisiinlrningcn Hr 1903. 
Det omcdelbart ~ i n t l ~ r  den subborcnln horisontcn beliignn n t h -  
tivka lagrct hnr cn afgjordt IiFdrofil karaktiir, ocli den rikliga fiire- 
komsten af ch jsmtc andrn sydliga vaxtcr tyckcs nngifvs, ntt vid dess 
bildandc ctt battrc kliniat iin det nutida varit rldande. Den under 
Ned nnlcdning haraf bcriiknnr firf. den ojiir~ti~t~~tnfft~e Ciwextorfvens 
tillriixthastigliet inom omrSdet till i genomsnitt c:a 0.15 111 per irhnndrade. 
G. F. F. 1907. 2s 
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384 AKXXLANDES OCII RRITIKEB. [XOT. 1907. 
tlc atlnntislia lngrcn pHtrSffndc nlstubbhorisonten (mcd liirnningnr iif-ien 
cftcr fur) syncs visa, a t t  de  ifrignvnrniide sjijarna writ afloppslosa 
iifven vid shitct nf dcn boreuhz pcrioden. 
Xed lcdning nf anfiirdn fakta gifvcr fiZrf. en iif\-crsiktlig fram- 
stiillning af sjiiomrzdets postglacialn ut\,cclrlingshistoria och afslutnr 
dSrp5 sin undersijlining mcd en diskussioii of vattcnstindcts \-Wingar 
i sjon Rnlfingen. Fiirf. uppvisnr, att den betj-dniide hiijning nf vattcn- 
ytnn i niimnda sjii, som fiirckonisten nf triidstubbar till 2 5 3, 
mujligcn 4-5 ?72 djup I)& sjiins bottcn fijrutsiittcr, iclrc ltnn bcro p i  
uppdiimning gcriorn torfbildningar. Eiiligt fiirf:s k i k t  hiirstamma 
ifrhgnvarandc stubbor fr&n slutct af den subboreah tiden, och dcrns 
nuvnrandc liigc betingns J e h  af den allmanna hojning, vattenytan i 
Svnrtin uiidcrgitt till f d j d  af det ncdcrbbrdsriliarc fnktign Blimat, 
som intr ldt  under den siibatlantiska tidcn, deb pi% sjiilfva sjBns at' 
olikformig nivifijrhdring fijrorsnlrndc stigning. Fiirf. iir bijjd att i 
dctta fall tillmiita sistniimnda faktor den stiirre bcstydclscn fiir stubii- 
fcnomcncts fiirlilnriilg. 
A. G--S. 
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